SOCIOS HONORARIOS by ,
Socios Honorarios 
N " «Ic Fecha de su nomlira-
onlcn. miento 
1. D. Francisco Llobet Canónigo 
de Tortosa 6 Nbre. 1844 
2. Excmo. Sr. Conde de Montene-
gro . . 2 6 Marzo 1845 
3. D. Antonio Satoi * r a s . . . . » 
4. » Antonio Furió, de Mallorca. » 
5. » Francisco Esteve y Sans, de 
Barcelona 26 Marzo 1845 
6. 1"). Josó Pujol Baacis, de idem. » 
7. » N. Llobet, de idem . . . » 
8. » Víctor Balaguer, de idem . » 
0. » Juan Nicasio Gallego. . . 29 Abril 1S45 
10. » Miguel Fluixencli. . . . 12 Octubre 1845 
11. » Francisco Bermúdez de So-
tomayor 19 Dbre. 1845 
12. D, Claudio Lorenzale. . . . » 
13. Sr. Conde de Clonard. . . . 28 Enero 1846 
14. D. Juan de Zafont 18 Marzo 1840 
15. » Joaquín Roca Cornot. . . » 
16. » Juan Corminas, Canónigo 
de Burgos » 
17. D. Josó de Manjarrés, Aboga-
do, de Barcelona. . . . » 
18. D. Próspero de Bofarull. . . 24 Octubre 1846 
19. » José Oriol y Bernabet, de 
Barcelona 18 Enero 1847 
20. D. José Gregorio Fuster, de 
Valencia # 
21. D. Francisco Fors de Casama-
yor, Abogado de Barcelona. » 
22. D. José Aymat, Comandante 
General 29 Julio 1847 
23. D. Franc.0 Echanove, Vitoria. 120ctubre 1852 
24. » Miguel Diez, Gobernador 
de la Provincia 20 Dbre. 1852 
25. D.Antonio Delgado. . . . 28Febrero 1853 
26. » Buenaventura Hernández. . » 
27. » Ramón Altés, Médico de Cá-
mara, Madrid 9 Abril 1853 
28. D. Pascual Gayangós, Madrid. 7 Mayo 1853 
29. » Francisco Corminas y Güell. 9 Enero 1854 
30. » Jacinto Güell Paroliu. . . » 
31. » Luís Maraver, Córdoba. . 4 Julio 1859 
32. » José Muñoz Maldonado y 
Gaviria, Vizconde de San 
Javier l.°, Fbro. 1860 
33. D. Ramón Sanz, Director del 
Instituto de Lérida.. . . » 
34. D. Félix Morenes Jalón, Ven-
drell 22 Enero 1864 
35. D. Joaquín de Cabirol. . . . 2 8 Marzo 18G6 
36. » Joaquín Padrines. . . . » 
37. •» Antonio Oliver y Aragonés. » 
38. » Miguel Net-to y Roca. . . * 
39. » Jaime Serres » 
40. » Juan Casagualda. . . . » 
41. » Juan Figuerola . . . . » 
42. » Francisco Folch » 
43. » Pedro Delgado » 
44. » Rafael Cañellas » 
45. » José Gassol » 
46. » José Brufau » 
47. » José de Moragas. . . . - » 
48. » José Alberich » 
49. » Rafael Montagut » 
50. Rdo. Padre Juan B.a Moscato. 30 Nbre. 18G6 
51. » » Francisco Viñador. » 
52. Excmo. Sr. D. Cristóbal Co-
lón, Duque de Veraguas. . 15 Junio 1867 
53. D. Luís Valcárcel, oficial del 
Ministerio del Estado. . . » 
54. I). llamón Polo Bernabé. . . 15 Junio 18(57 
55. » José García Barzanallana. 10 Fbro. 18G8 
5G. » Gonzalo Cortada, Barcelona 23 Dbre. 1872 
57. Dr. D. Valentín Mafiosa. Pbro. 
Decano de los Catedráticos 
del Seminario Conciliar, y 
autor de varias obras filo-
sófico-religiosas G Marzo 1875 
58. D. Mariano de Magriñá. . . » 
59. » Joaquín Marión, Goberna-
dor Civil i.o Mayo 1875 
G0. D. Eduardo Gamir, Goberna-
dor Militar » 
61. Excmo. Sr. D. Antonio Cáno-
vas del Castillo i.° Junio 1875 
G2. Excmo. Sr. D. Antonio Rome-
ro Ortíz » 
63. D. Manuel de Orovio. . . . » 
64. » Juan Navarro, Gobernador 
Civil de Zaragoza. . . . » 
65. » Pablo Gil y Gil, Catedrá-
tico de Geografía é Histo-
ria en la Universidad do 
Zaragoza » 
6G. » Salvador Mestres, Pbro., 
Catedrático de Psicología y 
Religión y Moral, en el Ins-
tituto de Barcelona. . . » 
67. » Manuel Stárico Ruiz, Gober-
nador de esta provincia. . 20 Dbre. 187G 
68. » Exmo.Sr. Conde de Toreno. 7 Abril 187 7 
69. Rdo. P. Fidel Fita 
70. Exmo. Sr. D. Francisco Cár-
denas » 
71. Exmo. Sr. D. Emilio Castelar. 
72. Dr. D. Pedro Cerdá, Director 
del Seminario l .° Setbre. 1877 
73. Dr. D. Luís Roca Florejachs, 
Lérida » 
* 
74. Mr. le Comandem* Godefroy 
Gayraud, Vice-Cónsul de 
España y Portugal en Car-
cassona, President des Sau-
veteurs de l'etude. . . . 15Febrero 1877 
75. Mr. le Comandeur Cario Ven-
torini, Cónsul General de 
Túnez en Ancona, (Italia). » 
76. Mr. le Comandeur Edouard Jo-
sepli de Bartolomeis, Lieu-
tenant Colonel Comandant 
local l'Artillerie du Mán-
tova (Italia) » 
77. Mr. Edmond Petit Dupeyrat, 
Chef de División á la Mairie 
á Bordeaux 15 Setbre. 1877 
78. Mr. J . A. Godet, Chevalier de 
la Legión d'lIonneur, Capi-
taine Aulon y Cours, Presi-
dent des Sauveteurs de la 
Girón de » " 
79. Mr. Jean Senamaut, President 
fondateur ó inamovible de 
l'Institut, «Confucius», de 
France, á Bordeaux. . , » 
80. Edo. Sr. Dr. D. Jacinto Díaz, 
Catedrático de Literatura 
Latina y Griega de la Uni-
versidad de Barcelona. . 23 Julio 1878 
81. Muy litre. Sr. D. Josó María 
Díaz Trigueros, Goberna-
dor Civil de esta provincia. 14 Junio 187!» 
82. Exmo. ó Iltmo. Sr. Dr. D. Josó 
Orberá, Obispo de Almería. 27 Dibre. 1880 
83. Exmo. Sr. Conde de Tesalia . » 
84. Caballero D. Alejandro de Lu-
bawisky, residente en Viaz-
ma, provincia de Smolins-
ka, (Rusia) » 
85. Iltmo. Sr. D. Luis Pizibrailx. 18 Junio 1881 
80. Exmo. Sr. D. Alejandro Pidal 
y Mon, Ministro de Fomen-
to, ó individuo de la Real 
Academia de la Lengua. . 22 Febrero 1885 
87. Excmo. ó Iltmo. Sr. D. Aure-
liano Fernandez-Guerra y 
Orbe, Director General de 
Instrucción Pública, ó In-
dividuo de las Reales Aca-
demias de la Lengua y de 
la Historia » 
88. Excmo. Sr. D. Eduardo Saa-
vedra y Moragas, Ingenie-
ro de Caminos, 6 Individuo 
de las Reales Academias 
de la Lengua y de la His-
toria » 
89. Excmo. Sr. D. Juan de Dios 
de la Rada y Delgado, Di-
rector de la Escuela Diplo-
mática, ó Individuo de las 
Reales Academias de la 
Historia y de Bellas Artes, 
de San Fernando. . . . » 
90. Iltmo. Sr. D. Juan Facundo 
Riafio y Montero, Profesor 
de la Escuela Diplomática, 
é Individuo de las Reales 
Academias de la Historia 
y de Bellas Artes de San 
Fernando « 
91. Sr. D. Marcelino Mencndez y 
Pelayo, Catedrático de la 
Universidad Central, é In-
dividuo de las Reales Aca-
demias de la Lengua y de 
la Historia » 
92. Sr. D. Manuel Oliver y Hurta-
do, Jefe de la Biblioteca 
de la Universidad Central 
ó Individuo de las Reales 
Academias de la IIistoria y 
de Bellas Artes de Ban 
Fernando 22 Febrero 1885 
93. D. Juan Pastorín, Teniente de 
Navio, Representante de 
España en los Congresos 
de Washington y Bruselas, 
autor do varias obras. (Ma-
drid) • 23 Dicbre. 1886 
94. D, Miguel Moray ta, Catedrá-
tico do Historia de la Uni-
versidad do Madrid. . . » 
95. I). Juan Vilanova, Catedrático 
de Paleontología de la Uni-
versidad C e n t r a l . . . . » 
96. D. Eusebio Corominas, Abo-
gado, ex-Diputado á Cortes 
y periodista, Barcelona. . 23 Dbre. 1886 
97. D. José Sálvio Fàbregas. . . 21 Marzo 1901 
98. » Antonio. de Magrifiá. . . 24 Mayo 1901 
99. » Angel del Arco Molinero, 
Director del Museo Arqueo-
lógico Provincial. . . . 15 Dbre. 1902 
100. D. Eduardo González Ilurtebi-
se, Jefe de la Biblioteca 
Provincial » 
e s¿qps© 
NOTA: Los Socios honorarios comprendidos desde el número 36 al 49, 
inclusive, son los Diputados Provincia les que cedieron el local del Pala-
cio de la Excma. Diputación Provincia l , para ln instalación del Museo 
y domicilio social de la Arqueológica. 
